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Bibliografía 
Encic lopedia de Química Industrial . — Secc ió I, Qu ímica genera l , máquíi 
i apare l l s , operac ions generá is i auxi l iars 
Dirigida peí Prof. Dr. Fritz ULLMANN, versió de l'alemany sota la direcció del. 
Dr. Josep ESTALELLA. Un gros volum de 27 X 19 cm, 834 pág., amb 674 figures. 
Editor Gustau Gilí. Barcelona. IQ3I. 
El professor Dr. ESTALELLA i l'editor Gustau G I L Í s'han emprés amb la publica-
d o de la versió espanyola de la Química de 1'ULLMANN una obra de gran enverga-
dura, pero indubtablement mereixedora, tant per la positiva importancia i general ac-
ceptació que ba assolit aquesta enciclopedia alemanya com pels bons servéis que ha 
de rendir ais químics, industriáis i técnics del nostre país, de Tesforg que requereix !a 
realització de tal empresa. 
Aquesta versió espanyola de l'Enciclopédia de Química Industrial del Dr. Fritz 
ULLMANN es publica simultániament a la segona edició alemanya, go que permetrá 
ais traductors d'incorporar al text espanyol no solament els apéndixs en llur secció cor-
responent, sino, també, moltes de les addicions que compren l'esmentada segona edicio. 
A mes, la versió espanyola ditereix de l'original en l'afegiment de dades que intere-
sen especialment ais lectors espanyols i sud-americans—per bé que aixó, segons cem-
fessió deis traductors, s'ha f(t amb molta prudencia—i en qué l'ordre rigorós alfabe-
tic que segueix l'edició alemanya ha estat substituít per una divisió de l'obra en els 
següents .set grups: 
I. Química general. Maquines i aparells. Operacions generáis i auxiliars. 
(1 volum). 
II . Industria química inorgánica i els seus productes. (2 volums). 
I I I . Industria química orgánica i els seus productes. (2 volums). 
IV. Metal-lúrgia. Minería. Cerámica. Electroquímica. Explosius. (3 volums). 
V. Combustibles. Il-luminació. Industries forestáis. (1 volum). 
VI . Productes agrícoles, alimenticis i medicináis. (2 volums). 
V I L Tintorería. Adobería. Ar t textil. Arts gráfiques. (2 volums). 
Aquests tretze volums serán seguits • per un catorzé que comprendrá l'apéndix 1 
l'índex alfabétic general. 
A la primera secció—Química general. Maquines i aparells. Operacions generáis 
i auxiliars—ve dedicat el primer volum. En ell son agrupáis tots aquells coneixements 
i operacions que son generáis a tota la industria química, amb la qtual cosa s'evita 
haver-los de descriure repetidament i deslligats deis principis teórics que son 
llur suport. La descripció d'aparells és perfecta i sempre illustrada amb gravats, VYC~ 
ponderantment esquemátics. Tot plegat permet afirmar que aquest primer volum eS 
un compendi de tots els coneixements fonamentals de la moderna q^inica industrial. 
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En el seu text profús son especialment dignes d'esment, tant per l'extensió llur 
cuín per la claredat i precisió amb qué son descabdellats els temes, els apartáis re-
latius, entre altres, a la catálisi, col-loides, cristal-lització, dessecació i dessecadors, des-
t alació, fred i la seva producció i aplicacions, gasos, forns, méseles i mescladors, 
radiactivitat, refrigerado, medició de temperatures, verins industriáis i altres. 
Cada capítol és seguit d'una llista bibliográfica ampliada, en l'edició espanyola i 
sempre que s'escau, amb la indicació de les obres espanyoles. 
Felicitem el nostre amic i col-laborador Dr. ESTALELLA per la competencia amb 
qué dirigéix l'Edició Espanyola de l'Enciclopédia de Química Industrial del doctor 
Fritz ULLMANN, amb la qual haurá afermat el seu merescut prestigi, i a l'editor se-
uyor Gustau G I L Í per la decisió de donar al públie una obra de la importancia i mag-
nitud de la que ens ocuDa.—R. P. 
Bis manuscri ís i e l s d i b u i x o s de Leonard de Vínci 
publicáis per la R. Comiss ione Vínc iana 
Creiem d'utilitat fer conéixer ais nostres llegidors la publicació deis manuscrits i 
deis dibuixos de LEONARD DE V I N C I , feta, sota els auspicis del Govern italiá, per la 
L imissió Vinciana. L'edició compren: a) El Manuscrit Arundel; b) Les fulles tretes al 
manuscrit sobre el vol deis ocells; c) El primer deis Mss. Forster; d) Dos quaderns 
de dibuixos. 
Totes aqüestes publicacions han estat fetes meravellosament per l'editor Danesi, 
de Roma. 
a) El Manuscrit Arundel 263, del British Museum de Londres, és un recull de 
fulles i de quaderns de diferents dimensions que TOMAS HOWARD, comte d'Arundel 
0 585-1646), compila a Italia, durant els primers anys del segle x v n . Es composa de 
283 fulles recto i verso; algunes son blanques i altres no pertanyen a Leonard. 
La publicació completa d'aquests manuscrits forma el primer volum de l'edició 
nacional de totes les obres de Leonard. Son 4 ferms volums de 27 per 34 cm., magní-
ficament editats. La reproducció del manuscrit és en fototipia, amb pagines a dos i 
tres colors. Obrint el volum hom té a esquerra la página de Leonard i a davant la 
transcripció diplomática, línia per línia, amb una disposició rigorosament topográfica 
que reprodueix el text de Leonard, amb excepció de les figures i aixó amb completa 
fidelitat per signes tipográfics convenients. 
La transcripció diplomática és seguida, a la fi de cada part, d'una altra transcrip-
ció crítica. 
La quarta part és un volum de quaranta pagines solament, que conté la descrip-
ció del manuscrit peí Sr. CARUSI, notes sobre alguns passatges una mica obscurs del 
te*t (per exemple, l'explicació d'una frase de Leonard, el problema de les dues mit-
janes proporcionáis), i, finalment, la taula deis noms i de les matéries. 
b) El Manuscrit sobre el vol deis ocells (divuit fulles), que feia part del ms. B 
de lTnstitut de Franca, té una historia de les mes interessants. Els catorze primers 
fulls foren publicáis en 1893 per R. SABACHNIKOFF i G. PIUMATI. En mancaven, en-
c a ra , quatre que hom tingué la sort de retrobar després i deis quals els tres darrers 
foren adquirits peí Sr. FATIO, de Ginebra, qui n'ha autoritzat la publicació. 
c) Per la publicació del primer deis tres mss. Forster del "Victoria and Alb?rt 
Museum", de Londres, hom ha inaugurat una s.érie nova de les publicacions deis 
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manuscrits de Leonard. Es tracta ací de la reprodncció d'aquests petits quaderns de 
notes que de V I N C I duia sempre sobre d'ell i que teñen gairebé les mateixes dimoi-
sions que els mss. K. I, L. etc.. de l'Institut de Franca. 
El primer d'aquests petits volums que hom acaba de publicar (1930), és de 54 
fulls, recto i verso; i tal com en Arundel, cada página té a l'esquerra la fototipia de 
la página del manuscrit i a la dreta una transcripció que és diplomática i crítica en-
sems, pero sempre rigorosament topográfica i amb la reproducció de les figures. En 
aquest manuscrit hom llegeix la descripció del compás de proporció, de moltes ma-
quines (vis d'Arquímides), i de les seves aplicacions i sobretot les transformacions 
deis sólids en altres equivalents. 
d) La Comissió Vinciana acaba també de publicar, en 1928 i en 1930, sota els 
auspicis del Sr. ADOLPHE VENTURI , dosv primers fascicles deis dibuixos de Leo::ard; 
el primer conté, en 32 planxes, les reproduccions deis dibuixos que, segons VENTURI, 
pertanyen al període de l'escola del Verrocchio (1470-1478); el segon, de 38 planxes, 
al període 1478-1481 (Ádoració deis Reis, etc). 
Cal esperar que aquesta gran edició, comengada per MARIO CERMENATI, continuada 
per G. GENTILE i per col-laboradors afectes, será ben aviat acabada, almenys, en co 
que es refereix ais papers i ais dibuixos encara inédits del gran artista-savi. 
Z o n e axiale , v e r s a n! Sud ei v e r s a n ! N o r d des P y r e n é es 
CHARLES JACOB, Centenari de la "Société Geologique de France". Llibre Jubilar, 
1830-1930, vol. I I . París. "Société Geologicjue de France, 1930". 
El "Livre Jubilaire" que consisteix en dos grossos volums en quart luxosament 
editats, ofereix un gran interés per a tots els geólegs. 
En co que es refereix, particularment, a Catalunya, nosaltres hi trobem un estudí 
magistral de C H . JACOB sobre els Pireneus. L'autor estudia successivament la zona 
axial, el vessant Nord i després el vessant Sud. 
La zona axial formada de material herciniá assoleix una certa espessor al Nord 
de Catalunya i s'estén de les ribes del Segre a la frontera franco-andorrana, con-
tinuada per la frontera franco-espanyola. És amollonada de massissos granítics lo-
rientació deis quals ha estat determinada pels plegaments anti-estefanians. És una 
cadena de fons, on tot és comandat pels moviments del sócol. La cobertura sedimenta-
ria postestefaniana que el cobreix és discordant i experimenta els moviments d'aquest 
sócol, avui dia arranat. En quant a la vessant Sud, que interessa mes especialment 
les regions de Catalunya, l'autor fa un resum ciar i precís de les diverses capes que 
es desenvolupen al Sud de la zona axial herciniana. 
L'estudi está acompanyat d'una carta geológica sintética al 1/500.000 d'una gi"an 
claredat, la qual resumeix i mostra d'una manera convincent tota l'orientació i la si-
tuado deis elements sedimentaris que s'apoien sobre el vessant Sud de la zona 
axial i que han donat naixenga a les grans serres del Nord de Catalunya. D'un sol cop 
d'ull hom abasta l'estructura pirenenca tant sobre el vessant Nord com sobre el ves-
sant Sud. La gran ondulació secundaria de Pedra Forca apareix distintament cor-
reguda tan aviat sobre l'Eocén de Cadí, tan aviat directamént sobre el material her-
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ciniá i prolongant-se de la Pobla de Lillet a Pont de Suert per la serra del Bou 
Mort. Tots els límits geológics son ben posats en la carta, i aquest resum sintétic 
de conjunt és indispensable de conéixer, per tots aquells ais quals interessi la Geolo-
gía pirenenca.—M. C. 
Elude g e o l o g i q u e des Pyrenées catalán* 
MARIUS D A U O N I . Alger. J. Carbonell. Editor. 1930. 
Uautor, ja conegut per les seves nombroses publicacions sobre la geologia deis Pi-
reneus d'Aragó, s'ocupa en el treball que ha vist la llum de la Geologia deis Pireneus 
de Catalunya. En les 375 pagines gran format in-4 que constitueixen el volum, molt 
ben presentat i curosament editat, Fautor estudia successivament tota la serie estra-
ti:>ráfica que hom retroba en els Pireneus Catalans i en el límit sedimentan meridio-
nal. És a dir, que tots els terrenys sedimentaris, des del paleozoic fins al quaternari, 
son successivament passats en revista, així com les roques eruptives i filonianes. 
Aquest treball és un gran esforc. de complicació que té el mérit de resumir i de 
condensar en un sol volum, tots els estudis espartos publicáis pels diversos autors 
que d'enqá d'una trentena anys han estudiat la geologia deis Pireneus i de Catalu-
nya. Naturalment, els dos geólegs catalans Dr. ALMERA i L. M. VIDAL, s'han posat 
sovint al seu servei. Hom s'estranya, no obstant, amb rao, que 1'autor s'hagi abstin-
gut de teñir en comptc els treballs geológics publicáis en cátala, en el curs d'aquests 
darrers anys, i que les publicacions de CIENCIA, de Y Editorial Barcino i de la histitu-
ció Catalana d'História Natural no hagiii tampoc estat assenyalades. Aquest compendi 
geológic, hom podría dir, de la geologia catalana del Nord, és per aquesta rao in-
cnmplet i hom no pot menys que plányer-s'en per aquells qui hauran de consul-
tar-Jo. 
En quant ais ressenyaments nous i personáis de l'autor per l'estudi deis Pireneus 
de Catalunya, hom en troba massa pocs, i es compren que les excursions fetes a 
través deis paisos catalans han estat rápides i que a mesura que l'autor s'allunya 
d'Aragó, el seu coneixement de les regions l'estudi de les quals resumeix, esdevé 
cada vegada mes precari. Certs detalls ens semblen d'una interpretació pressívola. La 
carta geológica al 1/400.000 que acompanya el treball és manifestament errónia en 
algunes de les seves parts. El tragat geológic, principalment entre el Ras de Conca 
1 les Valls de. Camprodon, i entre la fronera franco-andorrana i el massís de Pedra-
forca, 110 correspon a la realitat deis fets que nosaltres hem pogut observar. La geo-
logía d'Andorra, sobretot, caldria transformar-la completament, així com la de l 'Em-
pordá i de tota la regió d'Olot. A Andorra, els terrenys paleozoics teñen una orien-
tado diferent de la figurada sobre la carta. Entre la Farga i la Seu d'Urgell, sobretot, 
1 orientado de les capes, que és netanient herciniana NO-SE, no té pas la forma in-
dicada sobre la carta. L'Eocén inferior, a l'Empordá, no forma grans fragments su-
portáis peí massís cretácic del Montgrí. Tota aquesta regió és una zona esfondra-
da, reomplerta peí quaternari en mig del qual sorgeixen ga i lia, fragments del meso-
nummulític. 
Per aquest curt resum, hom comprendrá amb sentiment que aquesta carta no pu-
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gui donar gairebé mes que informes insuficients, malgrat que l'esforc d'edició si-
gui pie de mérit. En conjunt, malgrat les seves errors i les seves insuficiéncies, el 
treball és útil, i fará servéis a tots aquells que s'ocuparan de la geologia deis paísos 
catalans.—M. C. 
Traite de Biocolloidollogie 
V. KOPACZEWSKI, Vol. I. Práctica deis CoMoides. 786 págs., amb 303 figures es-
quemátiques, 154 taules amb dacles numériques • 5 lamines en color.—Ed. Gauthicr-
Villars, París. 
KOPACZEWSKI és un deis col-loidistes estrangers que hem tingut ja l'honor de co-
néixer personalment amb motiu de les llicons que orofessá ía alguns anys a Barce-
lona, A aquesta circumstárxia, unida, a mes, a la difusió que ha guanyat el seu nom 
a través de les fronteres, es deu, sens dubte, que l'obra de KOPACZEWSKI siguí seguida 
des d'ací amb interés i que hom esperi una nova oportunitat per a continuar aquellos 
llicons que foren seguides per gran nombre d'estudiosos. 
Quan KOPACZEWSKI dona la primera edició del seu Tractat de Biocol-loidol 
aquesta obra fou rebuda amb general acceptació i lloanga, especialment pels biólegs, 
puix era el primer esforc serios que es íeia per a reunir d'una manera sistemática 
els nostres coneixements sobre els col-loides 1 llurs aplicacions en biología. 
Aquesta segona edició ha estat publicada en íascicles, deis quals el primer volum 
en conté quatre, fent un total aproximat de 800 pagines. 
Heus ací un resum del contingut d'aquest Drimer volum: 
1.a Parí: Práctica preparatoria i propietats mecániques deis col-loides: Preparació 
i propietats de l'aigua; preparació deis hidrosols i hidrogels; determinació de la 
densitat deis líquids; determinació de les dimensions mi cellar s; difusió; ul t ranl tr-
ció; diálisi; inflament deis ¡fds. 
2.a Part, mesura de les conceníracions molcculars 1 idniques: Osmometria; Criome-
tria ; Ionometria ; Hidrionometria. 
3.a Part, mesures capiUars i electriques: la viscositat; tensió superficial; electrofo-
resi; constant dieléctrica. 
4.a Part, propietats óptiques deis col-loides: Ultramicroscópia; Nefelometría; re-
fractometria; interferometria; polarimetria; acció de les radiacions. 
,^ .a Part. Taules de dades numériques. 
Remarquen!, com a dada d'interés, que a cada capítol els principis teórics i técni-
ques experimentáis son seguits d'una indicació d'aplicacions practiques i d'un resum 
bibliográfic que facilita la consulta ais qui vulguin mes ampies informacions sobre ía 
qüestió.—R. P. 
